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Rol del psicomotricista 
Título: Rol del psicomotricista. Target: Psicomotricistas y Maestros de Infantil y Priimaria. Asignatura: 
Psicomotricidad. Autor: Jorge Morón Díaz, Maestro especialidad educación física, Mestro Primaria. 
 
Me gustaría, antes de empezar este trabajo, recoger una definición sobre el perfil profesional que debe 
seguir todo psico otricista   ue nos presentan Migue  L orca L inares y otros en su  i ro” La práctica 
psico otri : una propuesta educati a  ediante e  cuerpo y e   o i iento”, que es presentada por la 
Federación de Asociaciones de Psicomotricistas del Estado Español, constituida en 1999 y que considera que: 
“El psicomotricista es el profesional que se ocupa, mediante los recursos específicos de su 
formación, de abordar a la persona, cualquiera que sea su edad, desde la mediación 
corporal y el movimiento. 
La intervención del psicomotricista va dirigida tanto a los sujetos sanos como a quienes 
padecen cualquier tipo de trastorno, limitación o discapacidad y su trabajo puede 
desarrollarse individual o grupalmente, en calidad de profesional libre o integrado en 
instituciones educativas o socio sanitarias”. 
Nuestra cultura, nuestros valores, nuestra forma de ser, son el reflejo de las cosas que hacemos. Todo esto 
que representa nuestro bagaje personal, que se ha formado a través de las experiencias que nos pasan y de 
cómo las vivimos constituye lo que es nuestra personalidad. La cual es una marca que queda impregnada en 
todo lo que somos y hacemos, por lo que es muy importante que el maestro psicomotricista realice primero un 
trabajo de auto formación que le ayude a conocerse y a reconocerse a si mismo de tal forma que identifique 
cuales son sus puntos débiles y trabaje sobre ello. Ya que en su trabajo se relacionará directamente con 
niños/as y deben ser coherentes tanto su lenguaje verbal como el corporal. De manera que represente un 
individuo claro, consciente y coherente que pueda servir de guía y acompañante en un proceso de aprendizaje.  
Este trabajo de auto formación se comprende de tres aspectos fundamentales: la formación teórica, la 
formación personal y la formación práctica. 
 La formación teórica: tiene como objetivo que el psicomotricista conozca el desarrollo evolutivo del 
niño/a, le permite dar sentido a las cosas que hace y porque lo hace, y le permite acceder a las 
estrategias de intervención. 
 La formación personal: Es el proceso que facilita la conciencia y la integración de la unidad psicosomática 
y tiene como objetivo lograr que el maestro/a adquiera las actitudes necesarias para establecer una 
relación tónico emocional ajustada. 
 La formación práctica: pienso que es una de las más importantes, pues te pone en contacto directo con 
la realidad educativa y le da sentido a todo el material teórico que ha sido estudiado. También te pone 
en contacto con profesionales psicomotricistas en la práctica de los cuales se aprende bastante. 
 
El maestro Psicomotricista debe desarrollar a su vez ciertas capacidades básicas para obtener un óptimo 
desarrollo de los niños/as y sacarle el mejor provecho a sus sesiones. 
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Como es el caso de la escucha, la confianza, la comprensión, la autoridad, el lenguaje, la empatía entre otros. 
Debe trabajar el ser una persona empática que tenga la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de 
comprenderlo, de detectar cuales las necesidades que esta demandando dentro de una relación de respeto no 
invasiva. El psicomotricista debe ser contenedor de emociones, implicar su cuerpo pero diferenciando sus 
deseos de las situaciones. Al mismo tiempo es una persona que establece límites firmemente y un ser que 
denote seguridad. También un observador constante, pues a través de la observación podemos captar todas 
las señales que el niño/a nos envía y planificar como actuaremos sobre éstas.  
Teniendo en cuenta las aportaciones de Lapierre (1982) y Aucouturier (1985), destacaremos tres funciones 
como las más importantes que debe tener todo practicante de la psicomotricidad:1 
1. En primer lugar, la capacidad de escucha por medio de la observación del niño, de su tono, su 
postura, del uso que hace de los materiales, del lugar y de las compañeros. 
2. En segundo lugar, un buen psicomotricista debe ser un compañero en los juegos simbólicos, 
debe saber implicarse en los juegos sin ser invadido por ellos, ya que podrá adoptar más de un 
papel en los juegos aunque nunca debe perder su rol (el de psicomotricista). 
3. Y por último, debe ser claramente un símbolo de ley, debe dar en todo momento seguridad 
dejando claramente definidas tanto las normas como las reglas en el juego. 
El psicomotricista debe establecer una relación de diálogo constante con los niños/as que le permita 
comunicarse en forma ajustada con ellos. En el cual el adulto debe controlar siempre su nivel de emoción y no 
desbordarse. Teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
INTERVENCIONES DEL PSICOMOTRICISTA 
En lo que se refiere a la intervención en situaciones de conflicto, es un aspecto muy personal. Los conflictos 
generalmente surgen por disputa de materiales, lucha de liderazgos, lucha por representar roles entre otros. 
                                                          
1
 Migue  L orca L inares y Josefina  ánc e  Rodr gue ; “Psicomotricidad y necesidades educativas especiales”. Ediciones 
Aljibe. 2003 
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Ante tales eventos el psicomotricista debe llevarse de su instinto como educador y tratar de tener como medio 
 a con ersación y  a ref exión. “Haciendo  ue  os niños/as pasen de  o pu siona  a  a si  o i ación y  uego a  a 
ref exión.”2 
Personalmente pienso que cada psicomotricista es y actúa diferente aun siga la misma línea que otro. Según 
Juan Mila cada psicomotricista tiene la misma caja de herramientas pero la utiliza de manera totalmente 
diferente de acuerdo a su criterio y formación. El cual construye su propio rol a partir de la imitación, hasta 
llegar a sentirse cómodo con lo que hace. 
CONCLUSIONES 
Este breve trabajo sobre el rol y la actitud que debe tener un psicomotricista en la sala de psicomotricidad, 
me ha servido de mucha ayuda para tener más clara la actitud que debo tener en mis sesiones de expresión 
motriz. 
Destacar que yo como principiante en el mundo de la psicomotricidad pienso que hay que tener una 
predisposición tota  y tener  ien “a iertos”  os sentidos  para poder o ser ar con eficacia todo  o  ue nos 
depara una sesión y lograr unas intervenciones y unas propuestas acertadas a las necesidades de nuestros 
alumnos. 
Este trabajo me servirá, en gran medida, para conseguir y llevar a cabo, las sugerencias y aportaciones de los 
profesionales, que han redactado los libros consultados como señalo en la bibliografía.   ● 
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